dráma 1 előjáték és 5 felvonásban - írta Jókai Mór. by unknown
Debreczeni V árod Színház
mm +xm  1  sm *  i m u g ^ i i  ~ w ^ á l  I z m i  E«l n ’máh.ms+.m
Folyó szám 142, Telefon szám 545.
Ma hétfőn, 1915. évi február hó 15-én:
i f júsági  helyárahleal
A B 1 H T E M B E R .
D rám a 1 e lő já ték  és 5 felvonásban. I r ta  : Jó k a i Mór.
A z egyes szakaszok czim ei: I. kép: „A  SENKI SZIGETED II. kép: A BRAZOVICS HÁZ. III. k ép : AZ ARANYEMBER. IV. kép: A
__________________________________ DÉMON. V. kép: BALATONI KASTÉLY. VI. kép: AM EREGPOHAR._________________________________
S Z E M É L Y E K :
T im á r M ihály (később L evetinczy) — — Turay A n ta l 1  Zsófia, a  neje  — — — — — — — H . Serfőzy E te l
T rikálisz E u th im  (Ali C sorbadzsi) — — K em ény L ajos 1  A thália , leánya — — — —  — — H alassy  M ariska
Thim ea, leánya — Zöldy V ilm a 1  K risz tyán  T ódor _  Thuróczy Gyula
K ad isa , m érnökkari tis z t — — — — Lugossy D ániel 1  C sajkás tis z t — — — — — — — Tihanyi O szkár
Teréza — Turayné 1  I. ) . _  _  _  — _  V árnay László
N oém i -  - -  - -  - -  -  S inkó G izella {  II. ) Cf>em Pe8Z _ _ _ _ _  Szentgáli Jenő
B razov ícs A th an ász , gazdag  gabonaüzér — K assay  K ároly "
Színhely : M agyarhon egy kereskedelm i városa, a  Senki szigete a D una ágai k ö z t és a  B a la to n  m elléke. Ideje  : a  X IK-ik század eleje a II. fe l­
vonás egy évvel később  a  elő játéknál, a  I I I .  ö t  ével később.
IFJÚ SÁ G I H ELY A R A K : F ö ldsz in ti és I . em eleti páho ly  4 K  20 fill. F ö ld sz in ti csa lád i páho ly  7 K 
E lső  em eleti család i páholy  5 K  60 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  20 fill. T ám lásszék  és erkély  
bárm ely ik  so rban  70 fill. E rk é ly  álló-hely 30 fill. K a rz a t 20 fill. WfaWÓNMí&MtfciM
NAPPALI P É N Z T Á R : déle lő tt 9 —12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor. Wí&Wí&Wtyí&WAWAk
1/7. Előadás kezdete '9 \  órakor.
Kedden: M. á. v. „EGYETÉRTÉS" estélye.
Folyó szám 143. Szerdán, 1915 február hó 17-én:  Telefon szám 545.
KÉT
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. l ie lyá rakka l : 
■ f i  um a s  «■ ű  j l  1 s u  € f i  s  s t  2
Romeo és julia.
1 — a  m a a  . . .  .  .  . . A I r* r \ ♦ r. I vT n  <i n  v \ i  . .  .Szom oru játék  5 felvonásban.
Este fél nyolcz orakor mérsékelt  hely árakkal  :
K A T I C Z A .
O pere tte  3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
